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? Orascom Construction Industries?OCI??? ????? ???? ????
? Telecom Egypt ?? ????? ???? ???? ?a?
? Orascom Telecom Holding?OTH? ?? ????? ???? ????
? Commercial International Bank?CIB??? ????? ???? ???? ?b?
? National Societe General Bank?NSGB??? ????? ???? ???? ?b?
? ECMS?MobiNil? ?? ????? ???? ????
? TMG Holding ????? ????? ???? ????
? Abu Qir Fertilizer andChemical Industries ?? ???? ???? ???? ?a?
? El-Ezz Dekheila Steel Company?EZDK? ?? ???? ???? ???? ?a?
?? EFG-Hermes Holding?EFG-Hermes? ?? ???? ???? ????
?? Sidi Kerir Petrochemicals ???? ???? ???? ????
?? Suez Cement ???? ???? ???? ???? ?a?
?? Golden Pyramids Plaza ????? ???? ???? ????
?? Egypt Kuwait Holding Company ?? ???? ???? ????
?? El-Sewedy Cables ?? ???? ???? ????
?? Maridive & Oil Service ???? ???? ???? ????
?? Ezz Steel Rebars?Ezz Steel? ?? ???? ???? ????
?? Alexandria Mineral Oils Company ???? ???? ???? ???? ?a?
?? Orascom Development Holding AG ????? ???? ???? ????
?? Eastern Tobacco Company ??? ???? ???? ???? ?a?
?? ???????????
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